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Krizno upravljanje in vodenje ob vetrolomu v Zgornji Savinjski dolini decembra 2017 
Diplomska naloga obravnava krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji v primeru naravnih 
nesreč, ob vetrolomu leta 2017. V teoretičnem delu spoznamo pojme, ki jih srečujemo pri 
proučevanju obrambnega sistema in kriznega upravljanja. Predstavljena je struktura sistema 
nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji, znotraj nje pa podrobneje sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Spoznamo pravne temelje sistema, cilje in organe upravljanja 
in vodenja ter izvajalce nalog. V praktičnem delu naloge je analizirano krizno upravljanje in 
vodenje ob naravni nesreči močnega neurja in vetroloma v Zgornji Savinjski dolini decembra 
2017. Skozi izbrane točke modela za proučevanje kriz, je nesreča umeščena v kontekst, določen 
je njen časovni okvir. Na koncu pa so analizirani preventiva, organi kriznega odločanja, krizno 
komuniciranje, vrednotni konflikt in pridobljene izkušnje. 
 






Crisis management during the windbreak in the Upper Savinja Valley in December 2017 
The thesis deals with crisis management in Slovenia in the event of natural disasters, during the 
windbreak in 2017. In the theoretical part, we get to know the concepts that we encounter in the 
study of the defencse system and crisis management. The structure of the national security 
system in the Republic of Slovenia is presented, as well as the system of protection against 
natural and other disasters. We get to know the legal foundations of the system, the goals and 
authorities of management, and the implementation of tasks. The practical part of the thesis 
analyses crisis management in the event of a natural disaster of a strong storm and windbreak 
in the Upper Savinja Valley in December 2017. Through selected points of the crisis study 
model, the disaster is placed in the context, its time frame is determined. Finally prevention, 
crisis decision making authorities, crisis communication, value conflict and gained experiences 
are analyzed. 
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Mednarodna skupnost se v zadnjih desetletjih sooča z mnogimi preobrazbami in številnimi 
novimi varnostnimi izzivi, ki  vplivajo tako na varnost mednarodne skupnosti, kot tudi na 
nacionalne varnosti posameznih držav. Vojaški vidiki varnosti še vedno obstajajo, predvsem na 
kriznih žariščih in v prizadevanjih za neodvisnost državnih pokrajin, vendar v ospredje čedalje 
bolj prihajajo nevojaške oblike ogrožanja varnosti.  Nove izzive varnosti v prvi vrsti 
predstavljajo gospodarske krize, množične migracije, epidemije, trgovina z ljudmi in orožjem, 
delovanje terorističnih skupin, degradacija okolja, socialnoekonomski problemi, informacijska 
varnost, naravne nesreče in podobno.  
Slovenija leži na stičišču alpskega, dinarsko-kraškega, primorskega in panonskega sveta, zato 
jo zaradi lege in raznolike pokrajine pogosto ogrožajo naravne nesreče, kot so poplave, neurja, 
potresi, zemeljski plazovi, toča, pozeba, žled, suše in požari. Na povečanje pogostosti in moči 
posledic naravnih nesreč v zadnjih desetletjih vplivajo predvsem podnebne spremembe, rast 
prebivalstva, nepremišljena urbanizacija, netrajnostno upravljanje zemljišč in uničevanje 
naravnih ekosistemov. Države počasi izboljšujejo delovanje na področju obvladovanja tveganja 
za pojav naravnih nesreč, vendar na svetovni ravni število žrtev naravnih nesreč še vedno raste.  
Diplomsko delo se osredotoča na proučevanje kriznega upravljanja in vodenja ob naravnih 
nesrečah v Sloveniji. V tretjem poglavju, kjer so pojasnjena teoretična izhodišča, spoznamo 
pojme, ki so temeljni za razumevanje obravnavane teme. Opredeljeni so pojmi krize, kriznega 
upravljanja in vodenja v Sloveniji in pojem vetroloma. V četrtem poglavju je podrobneje 
prikazan sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije in mesto sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v celotni strukturi. Pojasnjeni so njegovi pravni in politični 
temelji, naloge sistema, cilji sistema in organi odločanja ter izvajalci nalog. Praktični del naloge 
je namenjen proučevanju konkretnega primera upravljanja in vodenja ob naravni nesreči, in 
sicer vetrolomu decembra 2017 v Zgornji Savinjski dolini. Primer je analiziran skozi izbrane 




2 METODOLOŠKO-HIPOTETIČNI OKVIR 
 
2.1 PREDMET PROUČEVANJA IN CILJ NALOGE 
Naloga proučuje krizno upravljanje in vodenje ob naravnih nesrečah v Sloveniji. V teoretičnem 
delu so pojasnjeni temeljni pojmi, ki so ključni za razumevanje obravnavane tematike, 
predstavljena sta sistem nacionalne varnosti in struktura KUV v Sloveniji. Praktični del naloge 
je namenjen obravnavi KUV v primeru vetroloma in neurja v Zgornji Savinjski dolini decembra 
2017. 
Cilj diplomskega dela je spoznati delovanje sistema KUV v Sloveniji in pregled KUV na 
praktičnem primeru.  
 
2.2 HIPOTEZA IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
H: Vetrolom decembra 2017 je bila hipna, nenapovedana naravna nesreča, ki je presenetila 
službe zaščite in reševanja. 
Zastavila sem si tudi raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Kakšna so ključna spoznanja po 
analizi kriznega upravljanja in vodenja ob vetrolomu?«. 
 
2.3 METODOLOŠKI PRISTOP 
Pri pisanju diplomske naloge sem se poslužila različnih družboslovnih raziskovalnih metod. V 
prvi vrsti sem se lotila zbiranja relevantnih virov. Po izbiri literature, je sledila analiza in 
interpretacija primarnih virov (analiza dokumentov, ustave, zakonov, podzakonskih aktov, 
pravilnikov, zapisnikov, poročil o delu, dnevnikov, sklepov organov in sprejetih ukazov) in 
sekundarnih virov (analiza znanstvenih in publicističnih člankov, knjig, raziskovalnih poročil, 
objave elektronskih medijev v zvezi z obravnavano krizo). Opisno in pojasnjevalno metodo 
sem uporabila za pojasnjevanje teoretičnih konceptov. Pri proučevanju konkretne krize sem se 
poslužila študije primera, sekundarne analize statističnih podatkov v zvezi s krizo in pogovora 
s pogodbenim sodelavcem občine Ljubno, ki je sodeloval pri sanaciji posledic neurja. 
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Analizirala in uporabila sem tudi podatke, pridobljene s komunikacijo po e-pošti z županjo 
občine Solčava. 
Za analizo praktičnega primera sem uporabila kognitivno-institucionalni pristop proučevanja 
kriz. Pristop analizira odločanje in delovanje posameznikov, skupin in institucij v krizi in 
ovrednoti njihove odločevalske značilnosti. To je štiristopenjski model, ki postavlja krizo v 
zgodovinsko-politični kontekst, oblikuje kronologijo dogodkov v krizi, identificira 








Slovenski in tuji avtorji opredeljujejo krizo kot dogajanje, kjer so ogrožene temeljne človeške 
vrednote, dogajanje, kjer se pojavljajo stres in negotovost ter časovna omejenost pri 
sprejemanju odločitev (Malešič 2004, str. 11-12). Po Boinu in Legedecu (2000, str. 185) 
sodobne krize postajajo vse bolj kompleksne, povezane med sabo, spreminjajoče in 
mednarodne. Spreminjajoča narava sodobnih kriz je posledica dolgoročnih procesov, kot so 
globalizacija, porast množičnega komuniciranja, družbeno razslojevanje in spodbijanje moči 
državnih oblasti. Krize so postale značilnost sodobnih družb. Avtorja navajata glavne 
značilnosti sodobnih kriz, ki se kažejo v tem, da: 
− imajo velik vpliv, dotaknejo se velikega dela prebivalcev države, 
− povzročajo visoko gospodarsko in ekonomsko škodo, 
− povzročajo tveganja, ki vplivajo na dostopnost nujnih virov, 
− povzročajo visoko stopnjo negotovosti,  
− so dolgotrajne, s spreminjajočimi grožnjami skozi čas, 
− povzročajo učinek snežne kepe,1  
− povzročajo težave v komunikaciji; med odločevalci, javnostjo, mediji in žrtvami, 
− povzročajo napačne odločitve v procesu kriznega odločanja, 
− na krizno prizorišče prikličejo veliko število akterjev in organizacij (Boin in Lagadec 
2000, str. 186). 
V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bosta vpliv in kompleksnost kriz še stopnjevala, saj se 
proces združevanja velikih zapletenih sistemov nadaljuje, kar pomeni, da bodo tudi majhne 
napake, problemi in motnje hitreje prehajale v krizne situacije (Boin in Lagadec 2000, str. 197). 
 
 




Pri obravnavanju krize je pomembno omeniti krizna stanja, ki so razvrščena v tri faze, in sicer: 
predkrizno obdobje preventive, pripravljenosti in opozarjanja, obdobje krize, kjer pride do 
neposrednega soočenja s krizo ter pokrizno obdobje obnove, stabilizacije in vračanja v 
predkrizno stanje (Prezelj 2005, str. 24). 
Tipologija kriz glede na način njihovega pojemanja deli krize na: 
− hitro pojemajoče, 
− katarzične,  
− počasi pojemajoče in 
− krize s kompleksnimi dolgoročnimi posledicami (Malešič in drugi, 2003, str. 9).  
Hitro pojemajoče krize se pojavijo hitro in hitro tudi izginejo (ugrabitev letala, množične 
prometne nesreče). Katarzična kriza nastaja postopoma in počasi, njeno pojemanje pa je 
relativno hitro. Napetost in ogroženost se počasi stopnjujeta, dokler ne dosežeta kritične točke, 
ko izbruhne kriza (konflikti med oblastmi, konflikti med državami). Počasi pojemajoče krize 
nastajajo počasi, prav tako tudi pojemajo (vietnamska vojna, okoljske krize). Zadnja vrsta krize 
se pojavi nenadno, njene posledice pa so dolgoročne, velikokrat dolgo nerešljive in 
predstavljajo prevelik zalogaj za odgovorne (jedrske nesreče) (prav tam).   
Vse do konca hladne vojne je bilo pojmovanje krize videno le kot ogrožanje vitalnih interesov 
države z vojaškimi sredstvi. S širjenjem pojmovanja varnosti in širjenjem ogrožanja varnosti, 
se je širil tudi pogled iz tradicionalnega v sodobnejše pojmovanje kriz. Sodobni pristopi kriznih 
študij torej ločujejo krize na vojaško-varnostne, ekonomske, politične, gospodarske, 
zdravstvene, okoljske in krize naravnih nesreč, tehnološke, teroristične, kriminalne, 
informacijske, identitetne, kulturne itd. Do najhujših kriz prihaja z izbruhom in prepletom 
zgoraj naštetih kriz na več področjih; npr. vojna v kombinaciji z epidemijo, preobremenjenostjo 
zdravstvenega sistema, pomanjkanjem hrane in porastom kriminala (Prezelj v Malešič 2002, 
str. 60).  
 
3.2 Krizno upravljanje in vodenje 
Krizno upravljanje in vodenje ali tudi krizni menedžment je skupek sistematičnih operativnih 
sredstev, ki so namenjeni preprečevanju in razvoju kriz, zmanjševanju negativnih posledic krize 
na človeka in družbo, optimizaciji uporabljenih sredstev in moči za ponovno vzpostavitev 
predkriznega stanja (Mortensen v Malešič in drugi 2006, str. 12).  
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Boin in t'Hart (Malešič, Hrvatin in Polič, 2006, str. 12) KUV definirata kot oblikovanje 
dogovorov, odločitev in postopkov, ki vplivajo na potek krize. V postopku obvladovanja krize 
so zajeti organiziranje, priprave, ukrepi in razporeditev virov. Za KUV je običajno, da se dogaja 
v stresnih, nepredvidljivih okoliščinah, organizacijski zmedi, pomanjkanju natančnih in 
ustreznih podatkov in pod medijskim pritiskom.  
Combs (v Malešič in drugi, 2006, str. 13) trdi, da poskuša KUV zmanjšati ali preprečiti 
negativne posledice krize ter zmanjšati nastalo škodo v industriji, organizacijah in pri 
zainteresiranih strankah. Combs deli KUV na štiri faze, in sicer: 
− preprečevanje, 
− priprave, 
− izvedbo,  
− učenje.  
V prvi fazi se oblikujejo osnovni preventivni koraki za preprečevanje krize. V fazi priprave se 
oblikujejo načrti za KUV,  naredijo se ocene ranljivosti, določijo se vodje in krizna skupina, ki 
ima v tej fazi čas za izobraževanje in urjenje. V fazi priprave se določijo tudi govorci oz. 
informatorji ter se preveri delovanje kriznega komunikacijskega sistema. Izvedbena faza KUV 
je praktično delovanje in uporaba vseh elementov iz faze priprave na realni situaciji. Zadnja 
faza učenja nastopi po koncu krize, ko ja čas za analizo in ocenjevanje kriznega postopka 
(Combs v Malešič in drugi 2006, str. 13).  
Sistem KUV v Sloveniji je organiziran z namenom učinkovitega odzivanja Vlade RS na 
kompleksne krize. Struktura KUV omogoča večjo povezanost med ministrstvi, med ministrstvi 
in drugimi organi, hitrejše in učinkovitejše ukrepanje, racionalno porabo človeških in drugih 
virov ter zmanjšanje posledic kompleksnih kriz. Telesa KUV, ki v Sloveniji delujejo na 
strateški ravni, so: 
− Svet za nacionalno varnost (SNAV), 
− Sekretariat sveta za nacionalno varnost (SSNAV), 
− Operativna skupina SSNAV, 
− Medresorska analitična skupina (MAS), 




SNAV je posvetovalno in usklajevalno telo vlade za področje obrambnega in varnostnega 
sistema ter sistema zaščite in reševanja. V podporo SNAV deluje SSNAV, ki usklajuje 
aktivnosti za delovanje SNAV, opravlja usklajevalne naloge med podsistemi nacionalne 
varnosti, ministrstvi in vladnimi službami. SSNAV na podlagi analiz MAS o pričakovanem 
razvoju krize pripravlja tudi predloge za odzivanje nanjo. Operativna skupina SSNAV je 
skupina petih strokovnjakov, ki v mirnem času pripravlja analize stanja nacionalne varnosti ter 
predlaga izvedbo dejavnosti za učinkovito krizno odzivanje, v kriznem obdobju pa se priključi 
MAS. NCKU je enota ministrstva za obrambo, ki v kompleksni krizi zagotavlja prostorske, 
tehnične, telekomunikacijske in informacijske pogoje za delovanje KUV. 
Z vidika nacionalnega sistema kriznega upravljanja in vodenja so pomembni predvsem sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, civilna obramba in NCKU. Civilna obramba  in 
NCKU sta del obrambnega sistema (Krizno upravljanje in vodenje, b. d.). 
 
3.3 Vetrolom 
Jakša (Jakša 2007, str. 182) definira vetrolom kot posledico močnega vetra, ki poškoduje ali 
uniči drevesa v gozdovih. Ob vetrolomu prihaja do lomljenja vej, lomljenja in ruvanja 
posameznih dreves, skupine dreves, šopov ali velikih gozdnih sestojev. Vrsta in obseg poškodb 
ob vetrolomu sta odvisna od hitrosti vetra, topografskih značilnosti, vrste in stanja tal, drevesnih 
vrst in njihove razvojne faze in oblike krošenj ter oblike sestoja in zarasti.  
Jakosti vetra so odvisne od geografske lege, predvsem reliefa, nadmorske višine, rastja, ovir v 
okolici kraja, stopnje urbanizacije, bližine večjih vodnih teles in vremenskih dogajanj na širšem 
območju (Dolinar in drugi, 2018). Običajno nastajajo na strmih pobočjih, ki so obrnjena proti 
vetru manjše poškodbe, saj pobočja predstavljajo oviro. Najhujše poškodbe lesa nastajajo na 
zavetrnih straneh grebenov in na pobočjih, ki so obrnjena poševno na smer vetra.  Nevihtni 
vetrovi  dosegajo hitrosti 40m/s (140 km/h) in več (Jakša, Kolšek 2009, str. 74).  
Vetrolomi v Sloveniji so relativno pogost pojav, ki najpogosteje pustošijo na področjih, kjer 
gozdovi nimajo primerne drevesne sestave. Najbolj izpostavljeni so umetno oblikovani 
smrekovi gozdovi, zaradi enomernosti2 in ene drevesne vrste na velikih površinah. Pred 
 
 
2 Enoličnosti, enake višine dreves 
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vetrolomom so varnejša dobro ukoreninjena drevesa v naravno oblikovanih sestojih. Na 
vetrovno izpostavljenih območjih je posebej pomembno, da strokovnjaki in lastniki gozdov pri 
negi in zasaditvi upoštevajo smernice za gojenje gozdov, ki krepijo njihovo odpornost. Pri 
saditvi je pomembno, da se oblikujejo mešani sestoji iz avtohtonih vrst dreves, ki so prilagojena 
rastišču. Pri negi gozdov je treba biti pozoren na gozdne robove, ki morajo biti dovolj prepustni, 
da ne zaustavljajo zračnih tokov. Pomembno je tudi, da se s  poseki gozdni sestoji ne odpirajo 
preveč, ker se s pretrganjem sklepa krošenj poveča občutljivost na veter (Gozd in gozdarstvo 
b. d.).  
Orkanski veter na drevesih povzroča tri vrste poškodb, in sicer:  
− izruvanje drevesa iz tal, 
− odlom drevesa pri panju in 
− prelom debla.  
Pri izruvanju se drevo podre skupaj s koreninami, pri odlomu gre za odlom pri panju oz. 2m od 
tal, pri prelomu pa za zlom debla nad višino 2m nad tlemi. Vse tri vrste poškodb so za rastje 
uničujoče, običajno drevesa odmrejo takoj, lahko pa propadajo še nekaj let, dokler dokončno 
ne odmrejo.  
Posledica vetrolomov je velika gospodarska škoda, saj so sestoji, ki jih prizadene močan veter 
delno ali popolnoma razvrednoteni. V veliki meri izgubijo na vrednosti, les se zaradi poškodb 
najpogosteje lahko uporabi le za kurjavo ali celulozo.  
Ob vetrolomu prizadeta drevesa so podrta neurejeno, med seboj prepleteno, zato je sanacija 
zelo nevarna in dolgotrajna. Gibanje, zaradi uklonskih sil vetra, v ujmah podrtega drevja pri 
žaganju in kleščenju je nepredvidljivo. V podrtih drevesih ob padcu nastanejo napetosti, za 
katere ni mogoče predvideti, kako se bodo sprostile ob posameznem rezu z motorno žago (Gozd 
in gozdarstvo b. d.) Prioritetne naloge pri sanaciji posledic vetroloma so zagotovitev varnosti 
pri gozdnem delu, rekonstrukcija gozdne infrastrukture in prevoznost gozdnih prometnic, 
sanacija gozdov in preprečitev razširjenja podlubnikov, ki se v toplejšem delu leta začnejo 
razvijati na podrtem drevju iglavcev. Po poseku in spravilu poškodovanega drevja pa se začnejo 




4 SISTEM NACIONALNE VARNOSTI  
 
S ciljem umestiti sistem KUV v sistem nacionalne varnosti, je najprej predstavljen 
nacionalnovarnostni sistem Republike Slovenije in v nadaljevanju podrobneje sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.   
Temeljni razvojno-usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti, ReSNV v uvodu 
poudari, da zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije temelji na Ustavi Republike 
Slovenije, načelih pravne države, spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter 
demokraciji. Pri zagotavljanju nacionalne varnosti se upoštevajo zakoni, podzakonski akti, 
nacionalni razvojni dokumenti, načela mednarodnega prava ter določila mednarodnih pogodb, 
katerih podpisnica je Republika Slovenija (ReSNV-2 2019, Uvod). 
Tabela 4. 1: Sistem nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji 
 
























pogojev za delovanje 
obrambnega sistema, 
izvajaje priprav in 
ukrepov za potrebe 
obrambe države in 
delovanje obrambnega 





javnega reda in 
miru, sodnega 











reševanje in pomoč 




















Vir: Brändström in Malešič (2004, str. 34). 
Tabela 4.1 prikazuje sistem nacionalne varnosti v Sloveniji, ki je sestavljen iz treh podsistemov, 
in sicer: obrambnega, sistema notranje varnosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Vsi trije podsistemi morajo delovati medsebojno usklajeno in racionalno v načinu 
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delovanja, namenu, času, prostoru in sredstvih. V vseh letih gradnje nacionalnega varnostnega 
sistema, od osamosvojitve dalje, se je velik poudarek dajal na krepitev horizontalnih povezav 
med elementi sistema. Z organizacijskimi, kadrovskimi, materialnimi in drugimi pripravami, 
se težnje po čim večji usklajenosti in učinkovitosti delovanja  med državnimi organi in 
lokalnimi skupnostmi izvajajo vseskozi (Prezelj 2005, str. 278-80). 
Obrambni sistem kot celoto sestavljata vojaška in civilna obramba. Vojaško obrambo 
samostojno ali v zavezništvu (na podlagi mednarodnih pogodb) izvaja Slovenska vojska. 
Namen vojaške obrambe je zagotavljanje varnosti države pred zunanjimi nasilnimi posegi ali 
vojaško agresijo tujih oboroženih sil, obramba neodvisnosti in celovitosti države. V primeru 
večjih naravnih nesreč se za neposredno podporo sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami aktivira tudi obrambni sistem. S svojimi sredstvi, silami, usposobljenostjo in opremo 
sodeluje pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči (Ušeničnik 2002, 465-6). Civilno obrambo 
izvajajo državni organi, organi lokalne samouprave, državljani, gospodarske družbe, zavodi in 
druge organizacije, ki z ukrepi izvajajo gospodarsko, psihološko in drugo nevojaško obrambo 
v vojnih in kriznih razmerah (Zakon o obrambi – ZObr., 2015, 3. člen).  
Sistem notranje varnosti izvajajo policija, državno tožilstvo, pravosodni organi, nadzorne in 
inšpekcijske službe, ki zagotavljajo osebno in premoženjsko varnost državljanov, izvajajo 
ukrepe za vzdrževanje javnega reda in miru, varujejo državne meje, zagotavljajo sodno varstvo, 
izvajajo nadzorne in inšpekcijske službe, opravljajo obveščevalno in druge dejavnosti s 
področja notranje varnosti (Ušeničnik 2002, str. 466). 
Sistem varstva pred naravnimi nesrečami sestavlja vrsta aktivnosti za zaščito in varstvo pred 
nesrečami in pomoč ob nesrečah, ki jih izvajajo številni izvajalci.  
 
4.1 Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je sistem, ki »ureja varstvo ljudi, živali, 
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami« (Zakon o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - ZVNDN, 2006, 1. člen). Glavni cilj sistema je 
zmanjšanje števila nesreč, zmanjšanje in preprečevanje števila žrtev in drugih posledic. Sistem 
je organiziran in uveljavljen kot enoten in celovit podsistem nacionalne varnosti države, ki mora 
delovati usklajeno z drugimi podsistemi in temelji na medsebojnem sodelovanju prostovoljnih 
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in poklicnih reševalnih enot, civilne zaščite, humanitarnih organizacij. Priprave in delovanje 
sistema se izvaja tako na lokalni kot državni ravni. 
4.1.1 Pravni in politični temelji 
Pravne temelje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji predstavljajo 
ustava, zakoni in predpisi, mednarodno humanitarno pravo, mednarodne konvencije o zaščiti 
ljudi, živali, okolja in kulturne dediščine ter sklenjene mednarodne pogodbe. Sistemski zakon 
je ZVNDN, ki določa temeljna načela varstva pred nesrečami, pravice in dolžnosti državljanov, 
pristojnosti države in občin ter naloge drugih pravnih in fizičnih oseb. Zakon ureja tudi sistem 
programiranja, načrtovanja, opazovanja, obveščanja, alarmiranja, izobraževanja, usposabljanja, 
upravno organiziranost, materialne in finančne vire, nadzor nad izvajanjem zakona in nekatera 
druga določila. Sistemski zakon dopolnjujejo še področni zakoni in na njihovi podlagi izdani 
predpisi, navodila ter uredbe. Področni zakoni, ki urejajo posamezna področja varstva pred 
nesrečami, so npr.: Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred 
utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon 
o elektronskih komunikacijah.  
Vlada RS je leta 2002 sprejela Doktrino zaščite, reševanja in pomoči, ki je temeljni dokument 
sistema teorij in načel za organiziranje, priprave in delovanje in izvajanje zaščite, reševanja in 
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah  
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih med 
2016 in 2022 je razvojni dokument RS, ki ga je sprejel Državni zbor. Resolucija je sklep, ki 
ocenjuje stanje, sprejema programe in usmeritve in politiko razvoja na področju varstva pred 
nesrečami v omenjenem obdobju. (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, b. d.)  
Politični temelj sistema izhaja iz ustavne ureditve, ki določa, da se vsa vprašanja varstva pred 
nesrečami rešujejo demokratično z varstvom človekovih pravic, pravico do zaščite, reševanja 
in pomoči in socialne varnosti prebivalcev državnega ozemlja. Varstvo pred nesrečami 
zagotavljajo: 
− državljani kot posamezniki,  
− društva in nevladne organizacije,  
− javne reševalne službe,  
− gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, 
− občine in  
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− država. (Ušeničnik, 2002, str. 467-8).   
4.1.2 Cilji in naloge sistema 
Glavni cilj sistema je preprečevanje in zmanjševanje števila nesreč ter omilitev posledic nesreč 
in odpravljanje njihovih posledic. 
ZVNDN v 2. členu določa naloge sistema, ki so: 
− odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 
− preprečevanje naravnih in drugih nesreč,  
− izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč, 
− obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za 
zaščito, reševanje in pomoč, 
− organiziranje CZ ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, 
reševanje in pomoč, 
− samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč, 
− mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
− odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, 
− reševanje in pomoč, 
− odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za 
življenje, 
− ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, 
− mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi  nesrečami, 
nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
− pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah (Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami - ZVNDN, 2006, 2. člen). 
 
V zadnjih letih je pri načrtovanju preprečevanja in zmanjšanja števila naravnih in drugih nesreč 
velik poudarek na preventivi, kjer je še veliko možnosti za optimizacijo. Preventivni ukrepi se 
izvajajo predvsem na področju načrtovanja in urejanja prostora, urbanizma, seizmoloških, 
hidroloških in meteoroloških področjih, v transportu in razvijanju drugih infrastrukturnih ter 
informacijsko-komunikacijskih sistemov (Resolucija o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 – ReNPVNDN16-22, 2016, poglavje 
2.2) .  
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4.1.3 Organi upravljanja in vodenja ter izvajalci nalog 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vsak na svoji ravni vodijo in upravljajo 
Državni zbor RS, Vlada RS, občinski sveti z župani, upravni odbori gospodarskih družb, 
zavodov in drugih organizacij.  
V pristojnosti Državnega zbora je sprejemanje usmeritev za organiziranje in izvajanje varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi, sprejemanje nacionalnega programa varstva pred 
nesrečami, spremljanje izvajanja programa ter odločanje o zagotovitvi sredstev za odpravljanje 
posledic nesreč. 
Za stanje varstva pred nesrečami v državi in za izvajanje mednarodnih obveznosti je odgovorna 
Vlada RS. Vlada predstavlja politično-izvršilno raven upravljanja sistema. S svojim delom 
usmerja, usklajuje in organizira priprave in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, sprejme letni načrt varstva pred nesrečami ter državne načrte zaščite in reševanja, 
vodi zaščito, pomoč in reševanje ter odpravljanje posledic velikih nesreč in kompleksnih kriz. 
Naloga Vlade je, da usmerja in usklajuje delovanje ministrstev in preverja stanje pripravljenosti 
za ukrepanje na področjih njihovih pristojnosti. Vlada imenuje in razrešuje poveljnika in člane 
štaba CZ RS, regijske poveljnike in člane štabov CZ ter vodje in člane državne in regijskih 
komisij za ocenjevanje škode v nesrečah (Ušeničnik 2002, str. 494). Leta 2014 je bil s sklepom 
Vlade RS ustanovljen Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je posvetovalno 
telo Vlade za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namenjen je 
vzpostavljanju dialoga med Vlado RS, nevladnimi strokovnjaki, civilno družbo, 
znanstvenoraziskovalnimi in drugimi organizacijami s ciljem krepitve odpornosti na nesreče 
ter doseganje trajnostnega razvoja. (Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 – ReNPVNDN16-22, 2016, poglavje 2.1). 
Občine samostojno organizirajo in pripravljajo sistem zaščite, reševanja in pomoči na svojem 
območju. Država jim pomaga s svojimi silami in sredstvi iz svoje pristojnosti. V pristojnosti 
občinskega sveta je sprejetje občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, sprejetje letnega načrta varstva pred nesrečami, sprejetje odloka o varstvu pred 
nesrečami. Občinski svet iz proračuna občin zagotavlja sredstva za financiranje nalog varstva 
pred nesrečami in odpravo posledic nesreč.  
Župan občine imenuje občinskega in krajevne poveljnike in člane štaba CZ ter skrbnike za CZ, 
predlaga razporeditev občanov na dolžnosti v CZ, določi izvajalce javnih reševalnih služb, 
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določi gospodarske družbe in zavode na območju občine, ki morajo zaradi svoje narave dela 
napraviti načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje priprav na nesreče, usklajuje preventivne 
dejavnosti, sprejme načrte za zaščito in reševanje v občini, razglasi nesreče ter vodi zaščito, 
reševanje in pomoč in odpravljanje posledic nesreč (Ušeničnik 2002, str. 494) . 
Zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, ki opravljajo tvegane dejavnosti prav tako 
izdelajo oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja ter izvedbo zaščitnih ukrepov. Uprava 
ali nadzorni odbor sprejme načrt, ki ga pregleda skrbnik za CZ v podjetju ter nato potrdi 
poslovodni organ oz. direktor. Tu gre predvsem za organizacije, ki v delovnem procesu 
uporabljajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo 
nevarnost za nastanek nesreče. V to skupino organizacij spadajo tudi vzgojne, izobraževalne, 
socialne in zdravstvene ustanove, ki obsegajo oskrbo večjega števila oseb (Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami - ZVNDN, 2006, 38. člen).  
Upravljanje sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je torej organizirano preko 
izvršilnih, predstavniških in poslovnih organov, operativno vodenje sil za zaščito in reševanje 
in pomoč pa neposredno izvajajo vodje posameznih reševalnih služb in enot ter občinski in 




Tabela 4. 2: Organi upravljanja, vodenja in izvajanja v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 








poveljnik in štab CZ 
RS 
poveljnik državnih 
sil za zaščito, 
reševanje in pomoč 
vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in pomoč 
poveljnik in štab CZ 
regije (13 regij) 
vodja intervencije 
vodje enot in služb za 







poveljnik in štab CZ 
občine 
vodja intervencije 
vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in pomoč 
krajevni poveljnik in 
štab CZ 
vodja intervencije 
vodje enot in služb za 






poveljnik in štab CZ ali skrbnik za CZ 
vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in pomoč 
Vir: Ušeničnik (2002, str. 495). 
Izvajalci (3. stolpec tabele 4.2) zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji so: 
− enote in operativni sestavi društev in organizacij, ki izvajajo reševalno službo na 
podlagi državnega organa ali pristojnega organa lokalne skupnosti (gasilska služba), 
− gospodarske družbe, zavodi, organizacije, ki izvajajo reševalno službo na podlagi 
organa lokalne skupnosti in glede na oceno tveganja dejavnosti, ki jo izvajajo, 
− enote in službe civilne zaščite, ki so namensko organiziran del sistema kot dopolnilne 
sile za zaščito, reševanje in pomoč. Enote CZ organizirajo država, lokalne skupnosti, 
gospodarske družbe, zavodi in itd.,  
− Policija, ki zagotavlja javni red in mir ter sodeluje v reševalnih akcijah s helikopterji in 
razpoložljivimi silami, 
− Slovenska vojska, ki sodeluje v reševalnih in zaščitnih akcijah v skladu z zakonom, 
opremljenostjo in usposobljenostjo, zlasti z enotami letalske obrambe, jedrske, kemične 




Glede na način sodelovanja državljanov se sile za zaščito, reševanje in pomoč delijo na: 
− prostovoljne enote: prostovoljni gasilci, Karitas, Rdeči križ, kinologi, potapljači, 
radioamaterji, taborniki, skavti, 
− poklicne enote: javna zdravstvena služba, javna veterinarska služba, javne službe 
socialnega varstva, javne gospodarske službe, druge službe po pogodbi, 
− dolžnostne enote ali enote civilne zaščite: ekipe prve pomoči, tehnične reševalne enote, 
enote za RKB zaščito, enote za veterinarsko prvo pomoč, službe za uporabo in 
vzdrževanje zaklonišč, službe za podporo. (Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje b. d.).  
 
Slika 4.1: Razdelitev sil za zaščito, reševanje in pomoč glede na način vključevanja 
državljanov 
 
Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje b. d.  
 
Iz grafikona je razvidno, da je prostovoljstvo pomemben temelj sistema varstva pred nesrečami, 
saj predstavlja kar 70 % vseh sil za zaščito in reševanje. Sledijo poklicne enote s četrtinskim 
deležem in enote civilne zaščite, ki predstavljajo 5 % sil za zaščito in reševanje.  
V sledeči razpredelnici je predstavljeno, kako so razporejene sile zaščite in reševanja med 













Tabela 4. 3: Organiziranost izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči na lokalni, regijski in 
državni ravni. 




Poklicne gasilske enote Enote za hitre reševalne intervencije 
kinologi Nujna medicinska pomoč Enote za prvo pomoč 
taborniki, skavti Javne službe socialnega varstva Tehnično reševalne enote 
radioamaterji Javna veterinarska služba Enote za RKB zaščito in dekontaminacijo 
potapljači Gospodarske javne službe Enote za uporabo zaklonišč 
Rdeči križ Druge organizacije Službe za podporo 
Slovenska Karitas  Informacijski centri 
  Logistični centri 
Država 
Gorska reševalna služba Enota za identifikacijo mrtvih Enota za hitre reševalne intervencije 
Jamarska reševalna 
služba 
Ekološki laboratorij z mobilno enoto Enote za prvo pomoč 
Podvodna reševalna 
služba 
Mobilno enoto za meteorologijo in 
hidrologijo - MKO, ARSO 
Tehnično reševalne enote 
kinologi Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s 
klorom ter drugimi jedkimi snovmi 
Enote za RKB zaščito 
taborniki, skavti Enota za reševanje ob rudniških nesrečah Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi 
Rdeči križ Mobilni center za obveščanje Služba za proženje snežnih plazov 
radioamaterji Službe za pomoč pri odpravi posledic  
nesreč z nevarnimi snovmi 
Službe za podporo 
 Službe za detekcijo in identifikacijo RKB in 
drugih virov ogrožanja ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi,  
terorističnih pojavih in drugih nesrečah 
Informacijski centri 
  Logistični centri 
  Komisije za popis in oceno  
poškodovanosti objektov 
  Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in 
drugih nesrečah ter za  
iskanje na morju 
  Nastanitveni center in mobilni stacionarij 
  Služba za psihološko pomoč 
Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje b. d.  
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v veliki večini organizirane v lokalnih skupnostih, le 
manjši del je organiziran na regijski in državni ravni ter v zavodih, gospodarskih družbah in 
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drugih organizacijah. Osnovno mrežo reševalnih enot sestavljajo prostovoljne in poklicne 
gasilske enote, ki se dopolnjujejo in povezujejo s poklicnimi reševalnimi službami ter 
pripadniki CZ. Delovanje prostovoljnih in poklicnih gasilcev je zaradi njihove usposobljenosti, 
številčnosti, organiziranosti in opremljenosti preraslo v splošno javno reševalno službo.  
(Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 
2016 do 2022 – ReNPVNDN16-22, 2016, poglavje 2.5). Poleg gasilskih enot imajo status 
splošnih javnih reševalnih služb, ki delujejo na območju cele države, še gorska reševalna služba, 
jamarska reševalna služba, podvodna reševalna služba in služba za zaščito in reševanje ob 
ekoloških in drugih nesrečah na morju (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- ZVNDN, 2006, 74. člen). 
Enote CZ štejejo približno 15.000 pripadnikov. Zaradi razlik med občinami so štabi CZ 
neenako usposobljeni in pripravljeni, kar se popravlja s težnjo po specializaciji enot CZ 
predvsem za področja, ki jih ne morejo zagotoviti prostovoljne in poklicne reševalne enote. 






5 KRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE OB VETROLOMU V 
ZGORNJISAVINJSKI DOLINI DECEMBRA 2017 
 
Za analizo kriznega upravljanja in vodenja neurja z močnim vetrom v Zgornji Savinjski dolini 
sem uporabila kognitivno-institucionalno metodo proučevanja kriz, ki je omenjena že v 
metodološkem uvodu. Večstopenjsko analizo je leta 1997 razvila švedsko-ameriška ekipa 
raziskovalcev Sundelius, Bynander in Stern, ki sta jo kasneje Stern in Sundelius razširila še s 
primerjalno analitičnimi temami. Uveljavljen evropski raziskovalni program poudarja 
zaznavne in spoznavne zmogljivosti ljudi, ki odločajo v krizi, ter značilnosti institucionalnih 
okvirjev, v katerem delujejo. Štiristopenjska metoda je sestavljena iz naslednjih točk: 
1. umestitev krize v kontekst (zgodovinski, politični, institucionalni, geografski), 
2. opredelitev časovnega okvirja oz. oblikovanje sintetičnega opisa krize, 
3. analiza intenzivne krize oz. identifikacija odločitvenih priložnosti, 
4. ponovno sestavljanje krize in umestitev v širši kontekst. 
Zadnja točka je razširjena z analitičnimi temami, ki zajemajo: preventivo in priprave na krizo, 
organe kriznega odločanja, vodenje in vodene, zaznavanje in okvirjanje problema, vrednotni 
konflikt, politično-organizacijski konflikt in sodelovanje, krizno komuniciranje in kredibilnost, 
internacionalizacijo, časovne učinke in pridobljena znanja ter izkušnje. (Grošelj 2004, 46; 
Malešič 2004). Raziskovalec se po svoji subjektivni presoji odloči, katerim analizam se bo 
posvetil (Grošelj 2004, str. 52). 
 
5.1 Umestitev krize v kontekst 
Umestitev krize v politični, institucionalni in geografski kontekst je ključnega pomena za 
razumevanje nastanka neurja in vetroloma ter za razumevanje odločevalskih ukrepov ob 
reševanju nesreče. 
5.1.1 Naravnogeografske značilnosti 
Zgornja Savinjska dolina obsega 507 𝑘𝑚2 veliko območje alpskega in predalpskega sveta od 
izvira Savinje pod Okrešljem, do soteske pri Letušu, kjer prehaja v Spodnjo Savinjsko dolino. 
Pokrajinska podoba doline je zelo raznolika, od visokogorja, hribovitega, gričevnatega do 
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dolinskega območja. Prevladujejo predvsem gričevnati in hriboviti predeli z nadmorskimi 
višinami nad 800 m. Nadmorska višina pogojuje tudi zgornjo gozdno mejo, ki je v Savinjski 
dolini med 1700 in 1800 m. Glede na tip reliefa in nadmorsko višino, je odvisen tudi naklon 
zemljišča, ki se povečuje z nadmorsko višino. Povprečni nakloni se gibljejo od 20˚ do 30˚, 
ravnega sveta je razmeroma malo, sestavljajo ga predvsem prodni nanosi ob reki Savinji in 
Dreti. 
Območje doline spada v dva podnebna tipa, in sicer gorskega in zmernocelinskega. Spodnji del 
doline ima zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije, s povprečno temperaturo 
najhladnejšega meseca pod 0˚, s precej vročimi poletji in mrzlimi zimami. Povprečna letna 
količina padavin znaša od 1000 do 1300 mm. Gorsko podnebje, ki se tudi pojavlja na območju, 
se deli na tri podtipe, in sicer podnebje višjega gorskega sveta (2000-3500 mm padavin), 
podnebje nižjega gorskega sveta (1600-3000 mm padavin) ter  podnebje nižjega gorskega sveta 
in vmesnih dolin (1100-1700 mm padavin). Zgornja Savinjska dolina leži v porečju reke 
Savinje, večje reke in njeni pritoki pa so še Dreta, Lučnica, Ljubnica in Ljubija. Zaradi močnih 
padavin in hitrega odtoka imajo padavinske vode na tem območju izrazit hudourniški značaj, 
zato dolino pogosto prizadenejo hude poplave. Največje poplave v območju so pustošile 
novembra 1990, novembra 1998, septembra 2007 ter novembra 2012. Vodotoki v Zgornji 
Savinjski dolini imajo sredogorski dežno-snežni režim, s primarnim spomladanskim in 
sekundarnim jesenskim viškom.  
Slovenija je zelo gozdnata država, saj 58,2 % površja poraščajo gozdovi. Ta odstotek je v 
Zgornji Savinjski dolini, ki spada med najbolj gozdnate pokrajine v Sloveniji, še višji, gozdovi 
poraščajo okoli 75 % površja. Ostanki prvotnih mešanih in listnatih gozdov so zelo redki, saj 
jih vse bolj izpodrivajo iglavci. Naravno v gozdovih prevladujeta bukev in jelka, na 
Smrekovškem pogorju in na območju Raduhe pa smreka. V visokogorskem svetu Raduhe 
rasteta tudi alpska bukev in visokogorski macesen (Danijel, 2015, str. 27).  
5.1.2 Družbenogeografske značilnosti 
Zgornja Savinjska dolina je razdeljena na sedem občin, ki skupaj tvorijo Upravno enoto 
Mozirje. Občina z največjim številom prebivalcev je Mozirje, ki šteje 4100 prebivalcev, sledijo 
občine Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad, ki imajo vsaka okoli 2500 
prebivalcev, Luče okoli 1500 in občina Solčava z okoli 500 prebivalci. Število prebivalcev se 
manjša s pomikom po dolini navzgor, površina občin pa ravno obratno. Največja občina po 
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površini je občina Luče, druga Solčava, nato Gornji Grad, Ljubno, Mozirje, Nazarje in nazadnje 
Rečica ob Savinji.  
Največ naselij v dolini leži v pasu od 300 do 500 n. m. Prevladujeta dva poselitvena vzorca, in 
sicer poselitev v obliki samotnih kmetij na višjih nadmorskih višinah in gručasta naselja v nižjih 
predelih. Za Zgornjo Savinjsko dolino so značilna tradicionalna podeželska naselja, nekatera 
večja pa se spreminjajo v spalna naselja (Mozirje, Nazarje). Kot je značilno za celo Slovenijo, 
tudi v Zgornji Savinjski dolini beležijo negativni naravni prirastek, znižanje rodnosti in staranje 
prebivalstva.   
Zgornja Savinjska dolina je ena izmed gospodarsko slabše razvitih regij v Sloveniji, ki zaostaja 
za slovenskim povprečjem. Glavne gospodarske dejavnosti v dolini so kmetijstvo (živinoreja, 
gozdarstvo, poljedelstvo), lesna trgovina, industrijska dejavnost (lesna, elektrotehnična) in 
turizem. Kmetijstvo je skozi obdobja preživljalo vzpone in padce, pogojene z infrastrukturo, 
agrarno politiko, tržno proizvodnjo, uvajanjem novih tehnologij in znanj, naravnimi ujmami in 
podobno. Vseskozi pa sta v dolini število kmetijskih gospodarstev in pomen živinoreje 
presegala vrednosti slovenskega povprečja, kar kaže na pomembno vlogo kmetijstva v dolini. 
V pokrajini, kjer tri četrt površin pokrivajo gozdovi ima zelo dolgo tradicijo tudi gozdarstvo in 
lesarstvo. V preteklosti so se ukvarjali predvsem z drvarjenjem, žagarstvom, oglarjenjem, s 
splavarstvom, furmanstvom in pohištveno industrijo,  danes pa glavnino del v gozdarstvu 
predstavljajo sečnja, trgovina z lesom, razrez in  pridobivanje biomase za energetske namene. 
Industrija se je v Zgornji Savinjski dolini začela razvijati šele v prvi polovici 20. stoletja. Danes 
je največ industrije skoncentrirane v občinah Ljubno (KLS d. o. o.) in Nazarje (BSH hišni 
aparati d. o. o., Podkrižnik d. o. o., Biomasa d. o. o.). Neokrnjena narava v Savinjsko dolino že 
od 19. stoletja dalje privablja turiste, ki lahko uživajo v planinarjenju, alpinizmu, gorskem 
kolesarjenju, kajakaštvu, soteskanju, jezdenju, jamarstvu, smučanju, teku na smučeh ali 
izkoristijo ponudbo turističnih kmetij in drugih nastanitev (prav tam).  
 
5.2 Časovni okvir krize in odločitvene priložnosti 
Velik del Slovenije je od 11. do 13. decembra 2017 prizadela naravna nesreča z močnim vetrom 
in poplavami. V Zgornji Savinjski dolini so bile najbolj prizadete občine Nazarje, Ljubno, 
Gornji Grad, Luče in Solčava. Zaradi kombinacije snežnih padavin, močnega vetra, obilnega 
deževja in taljenja snega so nastale obsežne poškodbe na cestnih povezavah, poškodbe na 
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električnem omrežju, poplave v porečju Savinje, veter je odkrival strehe ter ruval drevesa. 
Vremensko dogajanje je bilo posledica izrazite hladne vremenske fronte, ki je Slovenijo zajela 
že v noči z 8. na 9. december. 10. decembra se je temperatura spustila pod –15 ˚C, istočasno pa 
so se nad Sredozemljem krepili jugozahodni vetrovi, ki so s sabo prinašali toplejši zrak. 
Posledica prehoda več vremenskih front nad območjem Slovenije je bil močan veter, ki je bil 
najmočnejši med popoldnevom 11. ter jutrom 12. decembra in je dosegal hitrosti do 120 km/h. 
(Breznikar, 2018, str. 87). 
Ponedeljek, 11. 12. 2017 
Zaradi nastalih razmer so se ob 15h aktivirali občinski CZ Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Na 
delu pri odstranjevanju posledic vetroloma je sodelovalo 121 gasilcev z 18 vozili. Največ dela 
je bilo z vzpostavitvijo prevoznosti cest, saj je bile neprevozne državne (vse državne ceste v 
občini Solčava), številne regionalne in lokalne ceste. Popoldan je celotno območje občin 
Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad ter večina območja občine Nazarje ostalo brez električne 
energije in brez telefonskih povezav. Deloval je le sistem radijskih zvez zaščite in reševanja 
(ZARE). V vseh občinah so štabi CZ, člani PGD, občani in pogodbena gradbena podjetja začeli 
vzpostavljati intervencijsko prevoznost cest, da so lahko nato javne službe (elektro, telekom) 
začele sanirati posledice in zagotavljati svoje storitve. Potrebna je bila odstranitev in sečnja 
dreves ter nanosov iz cest, sanacija usadov, čiščenje in zamenjava poškodovanih propustov, 
odstranitev opek in kritine s cestišč. Sanacija in zaščita razkritih ostrešij zaradi močnega vetra 
še ni bila mogoča.  
Osnovnošolci iz Gornjega Grada so bili na predstavi v Mariboru, s predvidenim povratkom ob 
22h. Ker so bile telekomunikacijske linije prekinjene, je zadolženi član PGD obvestil vse starše 
otrok, glede prihoda otrok. V primeru, da se ne bi mogli vrniti domov, bi bila zanje organizirana 
nočitev v šoli. Občinski štab CZ Gornji Grad je določil, da je potrebno pot domov zagotoviti 
tudi popoldanski izmeni delavcev tovarne BSH Nazarje. 
V podružnični šoli Solčava je zaradi neprevoznosti cest v varstvu z dežurno učiteljico ostalo 
nekaj učencev iz Logarske doline. Staršem situacije niso mogli pojasniti zaradi nedelujočih 
telefonskih povezav, vendar so do večera sorodniki ali starši iz šole domov odpeljali vse učence. 
Elektro Celje je napravil načrt in selekcijo poškodovanih odsekov in na varno dostopnih 
območjih začel z odpravo okvar. Daljnovod (dalje DV) Zadrečka je bil saniran do Gornjega 
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Grada, DV Logarska pa do Luč. Zaradi katastrofalnega stanja predvsem na DV Logarska 
dolina, so v občino Solčava pričeli dovažati prve agregate.  
Štab CZ za Zahodno Štajersko je v občini Ljubno in Gornji Grad popoldan dostavil folijo za 
pokrivanje streh (Občina Solčava, 2017). 
Torek, 12. 12. 2017 
Močan veter se je stopnjeval v noči na torek 12. 12. vse do poldneva. Po umiritvi vetra, so se 
drugi dan razkrile prave razsežnosti nesreče. Na celotnem območju Elektra Celje je bilo brez 
električne energije 10.700 odjemalcev. Daljnovodi, ki so bili sanirani prejšnji dan, so ponovno 
v celoti izpadli. Elektro Celje je v torek saniral vse, razen DV Logarska dolina. V občinah 
Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava so bili še brez telekomunikacijskega omrežja.  
V občini Nazarje so podrta drevesa zapirala številne ceste, zaradi podrtih dreves so bili ogroženi 
stanovanjski objekt, garaža, poslovni ter obrtni objekt. Veter je odkril streho poslovno 
proizvodnega objekta v izmeri  600 𝑚2 Na terenu so bila vsa tri PGD občine s 25 gasilci ter 
pogodbenika za sečnjo dreves ter gradbeno mehanizacijo.  
V občini Gornji Grad so bila na terenu vsa tri PGD, tri ekipe sekačev, ekipa javnega 
komunalnega podjetja ter pogodbeni obrtniki krovci. CZ je ocenila, da je poškodovanih 50 km 
lokalnih, 70 km gozdnih cest, 250 stanovanjskih in gospodarskih objektov, strehe osnovne šole, 
sakralnih objektov, zdravstvenega doma ter elektro omrežje. V popoldanskem času je na pomoč 
v občino prišlo 54 pripadnikov PGD iz šoštanjskega in velenjskega območja. Območno 
združenje Rdečega križa Mozirje je poslalo 7 agregatov in 20 plinskih peči. Zaradi padavin je 
bila povečana nevarnost poplav. Pouk v osnovni šoli je bil odpovedan. Na ogled škode sta prišla 
predstavnika iz ministrstva za obrambo in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. 
V interventnih akcijah v občini Ljubno je sodelovalo 50 članov vseh treh PGD in 15 sekačev. 
Iz PGD iz Spodnje Savinjske doline je popoldan na pomoč prišlo še 10 gasilcev. Regijski Štab 
CZ je za pomoč občanom zagotovil terensko gospodarsko vozilo Unimog in strojnika ter folijo 
za pokrivanje streh. 
Občinski štab CZ Solčava je prek regijskega centra izrazil potrebo po pomoči javnega podjetja 
VOC Celje in zahtevo po agregatih. Vodja izpostave URSZR Celje in regijski poveljnik 
savinjsko-šaleške GZ sta si ogledala teren in stanje v Zgornji Savinjski dolini. V Solčavi sta 
bila zaprta tudi vrtec in šola (Občina Solčava, 2017). 
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Sreda, 13. 12. 2017 
Ob 15.15 je poveljnik CZ RS izdal odredbo o aktiviranju državnega načrta ob poplavi. 
V občini Gornji Grad je bilo na terenu še vedno 35 gasilcev, na pomoč je prišlo še 27 članov 
PDG iz spodnjesavinjskih društev. Na delu je bilo tudi 15 članov CZ,  Javnega podjetja 
komunala ter Elektra Celje. Krovci so pomagali pokrivati strehe prioritetno starejšim občanom 
in tistim, ki so bili najbolj prizadeti. Zaradi snega je bilo oteženo izvajanje sanacijskih del, 
krovska dela so bila v večini onemogočena, tudi cestne povezave še niso bile vse očiščene, brez 
elektrike je bil še del občine. Na sestanek sta prispela ministrica za obrambo ter vodja izpostave 
URSZR Celje. Občinska CZ je podala poročilo aktualnega stanja in prosila za pomoč pri dobavi 
lestev in dvigal ter povračilu stroškov reševalcem. Ministrica je zagotovila, da bo na seji vlade 
tistega dne podala predlog o aktivaciji državnega načrta. Avtolestev, ki jo je zagotovil vodja 
izpostave URSZR na dopoldanskem sestanku, je bila popoldan že na terenu. V večernem času 
so se dela reševalcev zaključevala, zato sta poveljnik občinske CZ in poveljnik PGD Gornji 
Grad razglasila zaključek operativne akcije.  
Elektro Celje je nadaljeval s sanacijo poškodovanega omrežja v občini Solčava, in sicer najprej 
s spajanjem manj poškodovanih delov srednjenapetostnega omrežja, kar je omogočilo, da so z 
enim agregatom napajali več transformatorskih postaj (dalje TP). Sanirali so vodnike od TP 
Solčava do TP Podolševa Štiftar ter vodnike od TP Sestre Logar do TP Žibovt. Daljnovod 
Podolševa je bil v večjem delu še v okvari. Iz URSZR je bilo v Solčavo dostavljenih 10 
agregatov, Elektro Celje jih je zagotovil 12, 2 agregata večje moči pa je zagotovila Slovenska 
vojska (Elektro Celje, 2017). 
Četrtek, 14. 12. 2017 – petek, 22. 12. 2017 
V Gornjem Gradu so bili 14. 12. na terenu samo še pogodbeni izvajalci in sekači, v Solčavi pa 
je akcija reševanja in pomoči občinske CZ in PGD poteka vse do 16. 12. Člani PGD Solčava 
so pomagali pri intervencijskem pokrivanju 33 objektov, številne objekte so domačini pokrili 
tudi sami.  
Elektromontažne skupine Elektra Celje so v Solčavi nadaljevale s spajanjem manj 
poškodovanih delov srednjenapetostnega omrežja. Proti večeru so v omrežje priklopili še tri TP 
in dodatne agregate. 
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Elektro Celje je v občini Solčava v akciji pomoči priklopil skupaj 14 agregatov. 15. 12. so bili 
z električno energijo skozi omrežje ali s pomočjo agregatov oskrbljeni vsi odjemalci. 18. 12. so 
začeli z začasnim polaganjem srednjenapetostnih kablov po tleh, ki so jih delavci Elektra Celje 
in domačini po težkem terenu vlekli v izmeri več kilometrov. Postopoma so se na električno 
omrežje priklapljali posamezni odseki. Zadnji agregat je bil razbremenjen 22. 12 (Elektro Celje, 
2017).  
15. 12. 2017 je skupina poslancev v Državnemu zboru vložila Predlog zakona o interventnih 
ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, ki je predlagal 
zagotovitev dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo za 
čimprejšnjo odpravo posledic. V predlogu zakona so bila navedena najbolj prizadeta območje 
in regije, vendar Zgornja Savinjska dolina ni bila omenjena, čeprav je bilo po podatkih o nastali 
škodi tretje najbolj prizadeto območje v Sloveniji, takoj za kočevskim in postojnskim. Zaradi 
izvzetosti iz predloga zakona je županja občine Solčava vložila pripombe na Predlog zakona, s 
katerimi je opozorila na izključenost območja. Predlog je bil v Državnem zboru obravnavan 
januarja 2018, vendar ni bil sprejet. (Prelesnik, K., e-pošta, 2020, 11. marec).3 
Vlada RS je 19. 12. sprejela Sklep o preklicu sklepa o aktiviranju državnega načrta zaščite in 
reševanja ob poplavah.  
URSZR je 21. 12. 2017 vsem prizadetim izpostavam URSZR izdala sklep o pričetku 
ocenjevanja škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom. 
Pristojne izpostave so sklep posredovale prizadetim občinam, te pa so ustanovile občinske 
komisije za popis škode, ki je predstavljen v spodnji tabeli. 
V intervencijah v času neurja in vetroloma je sodelovalo 260 domačih prostovoljnih gasilcev iz 
13 zgornjesavinjskih društev ter 82 gasilcev iz 22 drugih društev. V spodnji tabeli je prikazana 
škoda, ki jo je povzročilo neurje z močnim vetrom. Kot določa 8. člen ZVNDN se v škodo, ki 




3 Komuniciranje po e- pošti s Katarino Prelesnik, županjo občina Solčava, 11. 3. 2020. V končnem poglavju z 
naslovom Viri take komunikacije ne navajamo. Vir je na voljo pri avtorici.  
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Tabela 5. 1: Ocena škode v vetrolomu decembra 2017 v zgornjesavinjskih občinah 




stavbe delna škoda na 
stavbah 
lokalne ceste gozdne ceste skupaj 
občina 
Gornji Grad 0 43.964,29€ 41.303,01 € 273.687,50 € 403.715,65 € 779.310,45 € 
Ljubno 0 0 42.181,28 € 0 844.269,31 € 886.450,59 € 
Luče 0 0 22.901,23 € 50.728,85 € 898.433,92 € 972.064,00 € 
Nazarje 0 0 0 0 376.332,21 € 376.332,21 € 
Rečica ob 
Savinji 
0 0 17.255,80 € 36.837,32 € 984.100,74 € 1.038.193,86 € 
Solčava 52.981,11€ 88.047,76€ 320.332,97 € 492.463,13 € 1.877.340,60 € 2.831.165,57 € 
skupaj 52.981,11€ 132.012,05€ 443974,29 € 853716,80 € 5.384.192,43€ 6.903.516,68€ 
Vir: Prelesnik, K., e-pošta, 2020, 11. marec 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bila v decembrskem vetrolomu poškodovana ena 
petina slovenskih gozdov ali skupno za 2,2 milijona 𝑚3dreves, od tega 262.452 𝑚3 v 
gozdnogospodarskem območju Nazarje, ki pokriva območje Zgornje Savinjske doline 
(Breznikar, 2018, str. 87). 
 
5.3 Analiza kriznega upravljanja in vodenja 
V tem poglavju se bom zaradi narave nesreče, razpoložljivosti podatkov ter dejstva, da bi 
celovita uporaba kognitivno-institucionalnega pristopa presegla okvirje naloge, posvetila 
izbranim naslovom. 
Obravnavane analitične teme so: 
5.3.1 Preventiva in priprave na krizo 
V tej točki preverimo, ali so akterji kriznega upravljanja in vodenja primerno pripravljeni za 
odziv na krizo, ali so jo sposobni prepoznati in zmanjšati njene posledice ter ali obstajajo 
ustrezni načrti zaščite in reševanja v primeru krize. Stopnjo pripravljenosti zvišuje mnogo 
dejavnosti, ki zajemajo proučevanje in spremljanje naravnih pojavov, njihovo napovedovanje 
in alarmiranje, prostorsko planiranje, gradnja objektov, ki so čim bolj varni pred možnimi 
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učinki nesreč, izdelava načrtov zaščite in reševanja, usposobljenost reševalnih ekip ter vaje 
zaščite in reševanja. (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001). 
Na področju preventivnega načrtovanja je bila leta 2012 sprejeta Uredba o vsebini in izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja, kjer so določeni nosilci načrtovanja, merila in vsebina za izdelavo 
načrtov zaščite in reševanja. Načrte zaščite in reševanja izdelajo država, občine, gospodarske 
družbe, zavodi ter druge organizacije. Po uredbi se glede na oceno ogroženosti, ki jo pripravi 
URSZR, na državni ravni pripravijo načrti zaščite in reševanja za poplave, potres, jedrsko ali 
radiološko nesrečo, velik požar v naravnem okolju, teroristični napad, nalezljive bolezni pri 
ljudeh velikega obsega, posebno nevarnih bolezni pri živalih, letalsko nesrečo ter vojno. 
Temeljni državni načrti so razčlenjeni v regijskih načrtih, kjer morajo biti izdelani glede na 
stopnjo ogroženosti zaradi posameznih vrst nesreč še načrti za nesrečo na avtocestah in hitrih 
cestah in daljših cestnih predorih, železniško nesrečo, nesrečo na morju, velike zemeljske 
plazove ter večje nesreče z nevarnimi snovmi. Občine izdelajo načrte zaščite in reševanja za 
tiste vrste nesreč, ki lahko prizadenejo posamezno občino. (Uredba o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja, 2012. 3. – 5. člen).  
Tako regijski kot občinski načrti zgornjesavinjskih občin niso posebej izdelani za primere 
vremenskih ujm z močnim vetrom. Vse občine imajo  izdelane občinske načrte zaščite in 
reševanja ob poplavah, katerih postopki se uporabljajo tudi za primer neurja. 
Pomembna dejavnost za zmanjšanje posledic naravnih nesreč so tudi vaje zaščite in reševanja, 
kjer se preveri opremljenost in usposobljenost sil za zaščito in reševanje ter ustreznost načrtov 
zaščite in reševanja. V zadnjem desetletju je bilo izvedenih več vaj zaščite in reševanja, in sicer 
na regionalni (vaja Neurje v Bistrici ob Sotli leta 2017) in državni ravni (vaja Neurje 2010 v 
Slovenj Gradcu, vaja Postojna 2019). (Republika Slovenija, gov.si, b. d.)  
Velikega pomena je tudi dobra opremljenost in organiziranost reševalnih služb. Tradicionalno 
se veliko pozornosti v Zgornji Savinjski dolini posveča izobraževanju, urjenju in opremljenosti 
prostovoljnih gasilskih društev, ki so za reševanje v nesrečah dobro pripravljeni, poznajo 
regionalne posebnosti terena in so aktivno vpeti v lokalno življenje, kar se v reševalnih akcijah 
odraža z veliko stopnjo požrtvovalnosti in pomoči sočloveku.  
Preventivi se v zadnjem desetletju posveča vse več pozornosti tudi v gozdovih in kmetijstvu. V 
Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, ki je bila 
sprejeta leta 2008, je izpostavljenih pet strateških točk, ki jih izvajajo tudi na lokalni in 
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regionalni ravni. Poudarek je na krepitvi zmogljivosti prilagajanja kmetijstva in gozdarstva 
podnebnim spremembam, izobraževanju, ozaveščanju in svetovanju ter vzdrževanju 
pridobljenega znanja, ukrepih kmetijskih in gozdarskih politik ter krepitvi mednarodnega 
sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. 
(Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 
2016 do 2022 – ReNPVNDN16-22., poglavje 2.2). 
5.3.2 Organi kriznega odločanja 
Akterji kriznega odločanja na nacionalni ravni so bili Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, CORS, poveljnik CZ RS, regijski poveljnik CZ in regijski štab CZ ter ReCO. 
Na občinskih ravneh pa so to bili občinski poveljniki CZ z občinskimi štabi CZ občin Nazarje, 
Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava ter poveljniki aktiviranih prostovoljnih gasilskih društev, 
kot vodje intervencije. Aktivirani so bili tudi občinski pogodbeni izvajalci gradbenih strok in 
izvajalci za zagotavljanje prehrane ter skladno s svojimi pristojnostmi podjetja: Elektro Celje, 
Nivo EKO Celje, VOC Celje in Zavod za gozdove RS OE Nazarje. Za popisovanje nastale 
škode  so bile zadolžene občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih 
nesrečah.  
5.3.3 Vrednotni konflikt 
Do konflikta vrednot pri reševanju kriz prihaja, ko so ogrožene temeljne človeške vrednote 
(človeško življenje, demokracija, neodvisnost države, pravna država) in vrednote skupine ali 
posameznika (osebna prihodnost, blagostanje posameznika, zaščita osebnega premoženja). 
(Grošelj 2004, str. 66). V stresnih situacijah krize se pogosto potencirajo negativne človeške 
lastnosti in egoizem, zato je pri ljudeh pogosto opazna neodzivnost, brezčutnost, grabežljivost, 
razvajenost, netolerantnost za spremembe, nagnjenost k zlorabam itd.  
Konflikt vrednot v vetrolomu in neurju se je pojavil v smislu, da so bili prizadeti v neurju in  
akterji kriznega upravljanja pogosto iste osebe. To so bili večinoma krovci, ki so bili predvsem 
prvi dan razpeti med sanacijo nastale škode na objektih doma in delom v sistemu zaščite 
reševanja in pomoči na terenu. Več primerov konflikta vrednost se je pokazalo tudi pri 
prizadetih občanih glede prednostne obravnave in pomoči. V Gornjem Gradu se je npr. med 
občani 13. 12., ko so v kraju zagledali avtodvigalo, začelo širiti razburjenje in zahteve po 
pomoči, čeprav njihovo imetje ni bilo ogroženo. PGD je podal izjavo, da je njihovo delo 
reševanje ljudi in premoženja v okviru ZRP, ne pa tudi nenujna krovska dela, kjer na strehi 
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manjka opeka ali dve. Pogosto se dogaja, da najbolj prizadeti zahtevajo najmanj, manj prizadeti 
pa največ. Razlika v potrpežljivosti in sebičnosti se kaže tudi med prebivalci strnjenih občinskih 
središč, ki so pogosto zahtevni, nepotrpežljivi, nerazumevajoči, ter okoliškimi prebivalci iz 
ruralnejših okolij, ki delujejo bolj solidarnostno, strpno in potrpežljivo  (Hribernik, M., osebno 
komuniciranje, 2020, 10. maj).4 
5.3.4 Krizno komuniciranje 
Krizno komuniciranje obravnava prenos informacij v času kriznega upravljanja in vodenja. 
Osredotoča se na komuniciranje med akterji kriznega upravljanja, med akterji KUV in 
prizadetim prebivalstvom ter med akterji KUV in mediji.  
V fazi napovedi krize je ARSO pravočasno zaznala in opozorila na obilnejšo količino padavin 
in močan veter za obdobje med 8. in 16. decembrom. ARSO je v sistemu Meteoalarm 9. 12. 
izdal oranžno opozorilo pred močnim vetrom. Opozorila za veter so bila 10. 12. zvečer 
dopolnjena še z opozorilom pred obilnimi padavinami. Opozorila so bila izdana v sistemu 
Meteoalarm na spletnih straneh ARSO in drugih medijih. (Urad za meteorologijo in hidrologijo, 
2018).   
Center za obveščanje RS je od 10. do 13. 12. 2017 pripravil redne in izredne biltene z opozorili 
ter jih trikrat dnevno pošiljal vsem medijem. URSZR Celje je obvestila poslala županom, 
poveljnikom civilne zaščite, javnim reševalnim službam, gasilskim zvezam, policiji ter ostalim 
organizacijam, pomembnim za ZRP v občinah Zahodnoštajerske regije. Interna komunikacija 
med občinskimi akterji ZRP in občinskimi ter regijskimi odločevalci so zaradi porušenih 
mobilnih in telefonskih povezav potekale v sistemu radijskih zvez zaščite in reševanja - ZARE.  
Vzporedno je potekalo tudi obveščanje javnosti na spletnih straneh www.sos112.si, internetnih 
straneh medijev ter Twiter, Youtube in Facebook omrežjih. Na spletni aplikaciji SPIN in 
www.sos112.si so lahko prebivalci spremljali aktualne dogodke s področja naravnih nesreč ter 
aktivnosti sil za ZRP. URSZR je v sodelovanju z ARSO javnost redno obveščala o razmerah 
na prizadetih območjih in preventivnih zaščitnih ukrepih preko radijskih in TV postaj. Občine 
na prizadetih območjih so občane obveščale o nevarnostih, razmerah in sprejetih ukrepih. 
 
 
4 Osebni pogovor z Mitjem Hribernikom, zaposlenim v podjetju pogodbenega izvajalca, v občini Ljubno opravljen 
10. 5. 2020 na Ljubnem ob Savinji. V končnem poglavju z naslovom Viri takega intervjuja ne navajamo. Vir je na 
voljo pri avtorici.  
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(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Urad za operativo, Izpostava URSZR 
Celje, 2018).  
5.3.5 Pridobljene izkušnje in znanja 
Neurje z močnim vetrom je, kot vse naravne nesreče, znova pokazalo, da je usposabljanje in 
urjenje enot, organov in služb zaščite, reševanja in pomoči nujno. Spoznanja in rešitve, 
pridobljene na vajah in realnih intervencijah, je nujno vključevati v nadaljnje načrte ZRP.  
Pomembna je tudi medsebojna koordinacija med enotami, službami in organi intervencije.  
Ocenjuje se, da so vsi akterji kriznega upravljanja in vodenja na regijski in lokalni ravni delovali 
dobro, pravočasno, učinkovito in povezano. Agencija RS za okolje je pravočasno napovedala 
nevarnost neurja, kar je omogočilo izvedbo nekaterih preventivnih priprav pred udarcem ujme. 
Javnosti je bilo posredovano sporočilo o preventivnih samozaščitnih ukrepih in izvajanju 
osebne in vzajemne zaščite, ki jih prebivalci, iz izkušenj iz preteklosti, vzamejo resno in 
izvedejo priporočene preventivne ukrepe ter s tem preprečijo nastanek nekaterih vrst škode. 
Tudi Izpostava URSZR Celje z ReCO se je odzvala pravočasno in nudila pomoč v silah in 
sredstvih in predlogih za odpravo posledic. Občine z župani, občinski poveljniki CZ, javne 
občinske službe in službe za podporo so z učinkovitim sodelovanjem izvajali ukrepe za 
preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče. Pri odpravi posledic ujme z močnim vetrom so 
operativne intervencije v posameznih občinah potekale utečeno, hitro, usklajeno in glede na 
razpoložljivo opremo zelo učinkovito. Pomanjkljivosti so se pokazale le v višinskih delih, kjer 
so se gasilske obleke za primer požarov, ki jih uporabljajo gasilci, izkazale za zelo okorne in 
nefunkcionalne za izvajanje tovrstnih del (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
Urad za operativo, Izpostava URSZR Celje, 2018).  
Zaradi preteklih izkušenj se na področju preventive pred posledicami poplav veliko pozornosti 
namenja zagotovitvi poplavne varnosti. V obdobju od leta 2012 do 2015 so se izvajala dela 
lokalnih ukrepov za zavarovanje najbolj ogroženih urbanih območij, izboljšanje pretočnih 
razmer, čiščenje in poglabljanje struge Savinje in njenih pritokov in izgradnja zadrževalnikov. 
Projekt »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje«, vreden 45.534.085,83,  je bil v 
85 % sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada, 15 % pa je zagotovila RS s 
sredstvi iz državnega proračuna (Evropski strukturni in investicijski skladi, b. d.)  
Zadnji sestanek zgornjesavinjskih županov s takratno ministrico za okolje in prostor v Nazarjah 
je potekal februarja 2018, kjer so bile izražene želje županov po strateškem pristopu pri urejanju 
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vodotokov. Župani in prebivalci si najbolj želijo, da bi bila zaključena in predstavljena skupna 
hidrološko-hidravlična študija za celotno območje Zgornje Savinjske doline, ki bi razkrila 
najbolj kritične lokacije in najbolj smiselne protipoplavne ukrepe. Leta 2018 je bilo izvedeno 
čiščenje naplavin na območju občin Solčava in Luče, sanacija dela brežin na Ljubnem in redna 
vzdrževalna dela na prepolnih zadrževalnikih pritokov Savinje (Marot, 2018).  
Za preventivo pred posledicami morebitnih vetrolomov se v sodelovanju trudijo revirni gozdarji 
in lastniki gozdov. Gozdarji izvajajo svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov predvsem 
na področju gojenja in varstva gozdov, izbiri drevja za posek in izvajanju gojitvenih in 






Geografska lega in orografija tvorita ugodne razmere za nastanek močnih neurij,  ki se na 
območju Slovenije pojavljajo razmeroma pogosto. Pustošenje vremenskih ujm je naraščajoča 
grožnja varnosti, saj kljub sodobnim tehnikam ni mogoče z dovolj veliko natančnostjo 
napovedati uničujočih vremenskih pojavov, ki pogosto udarijo nepričakovano. Tako se sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ukvarja s preprečevanjem in ublažitvijo posledic 
naravnih nesreč na vseh ravneh, od posameznika do prostovoljnih in človekoljubnih 
organizacij, znanstvenoraziskovalnih organizacij, reševalnih služb ter državnih organov.  
V diplomskem delu sem prikazala strukturo slovenskega nacionalnovarnostnega sistema in 
pojasnila pojme, ki jih v sistemu srečujemo. Učinkovito krizno upravljanje in vodenje mora biti 
sestavljeno iz pripravljalne faze, izvedbene faze in faze, ki je zelo pomembna; faza analize in 
učenja iz izvedbe kriznega postopka. Vse tri faze se morajo izvajati na vseh ravneh in v vseh 
telesih KUV.  
V začetku postavljena hipoteza se glasi: »Vetrolom decembra 2017 je bila hipna, nenapovedana 
naravna nesreča, ki je presenetila službe zaščite in reševanja«. Hipoteze ne morem ne potrditi 
ne ovreči. Z vidika hitrosti nastanka naravne nesreče lahko govorimo o hipni nesreči, vendar je 
Agencija Republike Slovenije za okolje prihajajočo nesrečo zaznala pravočasno in izdala 
opozorilo o obilnejših padavinah in močnem vetru. Prav tako je Center za obveščanje Republike 
Slovenije izdal opozorilne biltene, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
izpostava Celje pa je poslala obvestila občinam, Civilni zaščiti, javnim reševalnim službam, 
Gasilski zvezi Sloveniji in ostalim organizacijam, ki so aktivne na področju zaščite in reševanja. 
Tako službe zaščite in reševanja nesreča ni ujela nepripravljenih, vendar ob posredovanju ob 
naravnih nesrečah vedno prihaja do nepredvidljivih situacij, ki terjajo nenadne odločitve. 
Z diplomsko nalogo sem prišla do odgovora na raziskovalno vprašanje, in sicer so me zanimale 
končne ugotovitve po analizi kriznega upravljanja in vodenja sistema zaščite in reševanja v 
primeru vetroloma? Vodenje in upravljanje ob vetrolomu decembra 2017 je zahtevalo celosten 
in povezovalen pristop vseh sil za zaščito in reševanje. Odziv občinskih sil zaščite in reševanja, 
prostovoljnih gasilskih društev, civilne zaščite, gospodarskih družb, samoorganiziranje 
posameznikov in na višji stopnji Regijske izpostave za zaščito in reševanje Celje in Regijskega 
centra za obveščanje v Celju, je bil hiter, učinkovit in požrtvovalen. Slovenija se zaveda 
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ogrožanja varnosti s strani naravnih nesreč, zato je nacionalnovarnostni sistem prilagojen tudi 
naravnim in drugim nesrečam. Načrtovanje ukrepov, vaje, dobra usposobljenost operativnih 
enot in jasno poznavanje vlog akterjev na vseh ravneh, se odraža v učinkovitosti delovanja v 
primeru vetroloma.  
Sestavljenost, negotovost, neprekinjenost in kompleksnost sodobnih in nenehno pojavljajočih 
kriz so pripeljale do snovanja, oblikovanja in vzpostavitve razmeroma učinkovitega modela 
kriznega upravljanja in vodenja v Sloveniji. Kljub temu obstaja še dovolj možnosti za nenehno 
izboljšanje sistema in strategij kriznega upravljanja in vodenja ter medresorskega povezovanja 
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